











The Abuse of the Moral Rights in




In the French copyright law, there is a lively controversy concerning to the relation be-
tween the exercise of moral rights by the author of the original work and the theory of
abuse of rights.
The points taken in this article are : (1) whether the moral rights are discretionary rights
that may be exercised by their holders with complete impunity ; (2) whether the presumption
of lawfulness attached to the exercise of rights differs according to the moral right which is
involved (Some writers accept that the exercise of the right of integrity is less strongly
presumed to be lawful than that of the other moral rights. ) ; (3) whether the nature of the pro-
tected work have an influence on the finding of abuse.
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